













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㉛㉚㉙㉘@ @ @ @ @ ® ® ㉔倒）包）
親
鸞
の
「
礼
拝
は
但
是
れ
恭
敬
な
り
。
必
ず
帰
命
に
不(
ア
ラ)
ず
。
帰
命
は
必
ず
是
れ
礼
拝
な
り
」
の
訓
に
よ
る
。
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二
・
九
頁•
原
漢
文
。
安
田
理
深
「
名
言
と
自
覚
」
第
四
講(
未
発
表)
に
よ
る
。
「
法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ 
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御 
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。
」(
『
唯
信
鈔
文
意
』)
。
西
田
幾
多
郎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
如
何
な
る
宗
教
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
真
の
宗
教
で
あ
る
か
ぎ
り
、(
中
略)
絶
対
者
と
人
間
の
間
に
は
、
絶 
対
矛
盾
の
自
己
同
一
的
な
る
背
理
の
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
で
も
な
く
、
理
性
的
で
も
な
い
。
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し 
て
の
言
葉
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
造
的
言
葉
で
あ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
太
始
に
言
葉
あ
り
と
い
う
。
而
し
て
キ
リ
ス 
ト
に
つ
い
て
「
言
葉
肉
体
と
な
り
て
我
ら
の
中
に
宿
り
給
え
り
」
と
い
う
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
名
号
即
ち
仏
で
あ
る
の
で
あ
る
。
」(
『
場
所
的
論
理 
と
宗
教
的
世
界
観
』
岩
波
文
庫)
。
『
教
行
信
証
』
信
巻
序(
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
ー
 
•
九
五
頁)
原
漢
文
。
同
上
九
五
頁
・
原
漢
文
。
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二•
ハ
頁
・
原
漢
文
。
同
上
九
頁•
原
漢
文
。
同
上
九
頁•
原
漢
文
。
同
上
七
四
頁•
原
漢
文
。
同
上
七
四
頁•
原
漢
文
。
同
上
七
五
頁•
原
漢
文
。
『
尊
号
真
像
銘
文
』
。
「
願
生
安
楽
国
は
、
此
の
一
句
は
是
れ
作
願
門
な
り
。
天
親
菩
薩
の
帰
命
の
意
な
り
。
安
楽
の
義
は
具
に
下
の
観
察
門
の
中
に
在
り
」
『
定
本
親
鸞 
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二•
九
頁
・
原
漢
文
。
43
